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PESERTA FORUM: Sesi bergambar peserta �rsamadengan pengetua KoleJKediaman 1 Borneo 
dan panel jemputan forum. 
JAKMAS Kolej Kediaman 
1 Borneo atljttrkan 
forum ke1.1satt1wana.n 
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• ",<, I(Of!;��i\I.iU: JA� NM.AS :Kolej Kediantal} 1 Borneo, Universiti Maiay�ia Sabah baru-baru fu:i men-.: ganjurkan program Forum Keusahawanan: Cabaran Usahawan Masa Kini. tProgram ini dijalankan bertujuan_sebagai suatu usaha memberi penerangan berkenaan dengan keusaha­wanan dan cabarannya pada masakini. Menurut Pengarah Pro­gram Syaza: Al'yaa Masri, program ini memberi ruang khususnya kepada warga Kolej Kediaman 1 Bo:r"'." neo khususny1:1dan-UMS amnya untuk bersama-:sama memahanµ akan cabaran dan prospek bidang keusa­hawanan pada hari ini. Pihak kerajaan juga turut ntenggalakkan ·ak­tiviti keusahawanan terus · dipergiatkan malah DasarKeusahawanan Nasional2030telah dilancarkan pada:Julai 2019 bagi ntenyokongaktiv;itidan perkembangankeusahawanan di Malaysia.Di antara panel jemputanyang telah dijemput bagi · [kan program iniantatanfa termasuklah LT. M. Datu Mohd Rais AslamDatu Jantigul wakil daripa­da Suruhanjaya KomunikasiMalaysia dan MuhammadAzamuddfu: Samsul Azhar,PengasasJaguar danmerupakan pelajar tahunakhir di UMS.Majlis ini dihadiri oleh Pengetua Kolej Kediaman 1 Borneo Wijaya Kamal Ramlan berserta barisan pengurusan, JAKMAS dan pelajar Kolej Kediaman termasuklah pelajar UMS. 
